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Madrid. 20.— S. el Jefe tos de Chile entéro, y en- espe-j 
¿1 ksta^o ha .̂ recibido esta ciai de en gobierno, al- ex^re-
lañana en el salón del trono sar nuestra adíniracón.y nucs 
leí Palaeio Nacional, a] era- tro cariño por Bapaña y ofrs-
ajador extraord'nario y pie- cemos realizar en todoe sus as! 
tenciario de Chile, D. Eer- pectcíSi a£á eaipir, fcuajes como 1 
Figueroa Aaguita y al en- materiales, la unión más estre 
o extraordinario y minJS- cha entre nuestro país. - Noble 
plen"pobenc:ario de] Japón y provechosa tarea que requ e 
Costa Rica, Sres. Yakichüo re, en. el aspecto económico, un, 
_ma y Tobles Segreda, que atento estudio, a fin de. coor-
cieron la presentación de sus diñar nuestra produce ;ón, *cre 
' oentarSa, encauzando 'las aotl-
vdiades ^industriales y dt! co~ 
mercio en forma que no dífir, 
jej .^cartas credenciales. 
¿ " 3 E1 Generalfeimo llegó al-Pa 
^acio Nacipnal a las once y 
cesidadets de las reciprocas eco 
nomias, fácil'taado las . comu-
nicaciones y el movimieíito co-
mercial por acuerdo de mutua 
conveniencia, trazando, eu fi.i, 
ún programa que real «ce la 
Qompenetración económica y 
cumplimente así el principal 
de los frutos: entendimiento 
esgairtuál de CMie y Qi^ana. 
, Aceptad, Escelentísimo Se-
ñor, : los votos "que en nombre 
del Presidente de Chile, de su 




5 y co 
mbro.-
^rto de la mañana. En,, 'a cuite el intercambio naruifl del mulo por la grandeza y) pros-' 
üerta del Príncipe le rndió prodixítos y satisfacer /las ne-i paridad de B^aña'*, 
Jonores una compañía de la 
lardia exterior. | 
-El embajador salió 'del Ho-
el Ritz, acompañado del intro-, 
actpr de embajadores, Sr. Ba-I 
6D cíe las Torres y escoltado j 
or la guardia mora de caba-l 
íscursa de S. £. eí Jete 





ion de motoristas del Ayun 
lento. E n la Plaza de lal S. E . el Jefe del Estado oon-> 
ía rindieron honores a» testó con las siguientes pala- : 
hajador dos comoañíae de bras: 
antería con banda de músi-, « s a o r Embajador: A l reui-
J f , ^ 2 r e 61 t ^ vuestras ¿mnos las car-
p ^ S d ^ e Sr. Figueroa1 ^ autógraf^ de S E . el Pie-) 
¿ i t a pasó al salón del trono f ^ 1 1 ^ d« la República de Cin. 
nde ya % encontraba el Ge- !e. os acreditan como em-
railsimo con' su Gobierno, • bajador extraordinario y pleni. 
ata Politica, Consejo Na- potenciario de vuestro paÍ3 
nal y las autoridades de la cerca de mi Crobiernó, lie e¿cu-
ón militar y de la capital, cliado frases plenamente coin-
como vepresentac onea de cidentes con nuestros más cáii-
rasas militar y civil de S. E . dos anhelos. Para nií, paia mi 
El embajador de Chile pro- Gobieril0 y el pueblo es-
.ta™0™ A?11^?!,011 un d;S' pañol entero. na.da es más gra-
loe con este acto mantiene y ^nscl idación de nuestra amis-
«msolida con España la trad - ^ 0011 Q -̂** amistad nunca 
Tnal amistad que ha regido ^ 1 ^ ^ a ; a ? S I ^ ^ ^ ^ n ^ 
relaciones entre los dos^paí situaciones episóív'oas y transi-
Se refirió luego a los1 tória^s, que no llegaron a enti-
culos de origen, de cultura biar las relaciones cordiales, si-
de eentim"entes, que uñen a nó que han sido, á lo largo,, mo 
L países de América con Es- tivo de esplicaoÍQin, de razones 
na y expresó la satisfacción profundas'entre temíanos , 
n que se ha visto en Chile 
? intentos del gobierno es-
nol y sus actuales preocupa-
escrî  Jon^ P ^ los problemas ' de 
fiiibé8 erica* 
'Nosotros damos cuenta— 
jofnee—"de ^Ue' en cuanto se re-caz, 
iden 
Efectivamente, señor Emba-
jador, ha surgido en España 
en cuanto'se refiere a la hispa-
nidad y a los complejos proble 
mas de la hora presente, un es-
tilo nuevo, ágil, juvenil, poten-
Su nacimiento se fcre a hispanidad, ha surgido1 ^-daz' ^ ^ 
811 nuevo esülr, 6mi ÍH J^ÍI l debe a un estado de -os «"  tilo ágil iuv^nü I aeD^ a  estaño ae conciencia, 
-asie^ [ mtez que procura ¿brirse cá a un verdadero proposito de 
'la flp ¡2° en medio de las inquietu-1 volver a hacer de loe mejores 
en ^ !? actuaIea del mundo, sujeto' tiempos, a una idea clara de 16 
*Í S i a ¿ m̂ a Emenda conmo-| que España y América somos 
nte6Jri W ^oo^traréis. señor, en en el mundo y de lo que signi-
r ^ l ESfa anlieí0. feiiz correspon fica la unidad del mundo his-
1 QU6stro país. Admi-, pánico, que esta actitud nueva, 
ü/spaña, amamos vucs ráertanjente, nada tiene, ni 
^én sû i ̂ \ ^ C n nuestj^a taín" quiere tener que ver, con aque-
pehraat.S ^ y ^ ^ i T 0 3 8U8 ^a superada ya, situada exclu-
^ «>n S ^v.Sfi^1'16 ^09 sivamento en la vía muerta de 
H ^ el sacr.ficio. nuestro ^ ^tér i l de los vie-
Cô u0. Exorno, 
habr Señor, en 
jos juegos flóráleg la Baza. 
WT^ de ^ntar para é j l , . Así, pues, quiero provechar 
f ^ é x t o de la honrosa mi- ^ termmos y afecto oon que 
J ^e ¿a encomen-1 recogéis nuestra idea actual de 
gobienf011 ^ cooperación de! la hispanidad para detenernos 
1 iie - f37 06 v* E ' Estoy cier- un poco en ©lia, en medio de la 
interpretar los senümien ocaifusión y desconocimiento 
• S ^ k a c S h i síníBcal, dedicará gran parte de sn eataéiío 
n construir viviendas sanes y alegres para todos los pro. 
Actores españolea. 
de nuestros propócitos que han 
querido poner gentes interesa-
das en frustrar toda realiza-
ción grande al servicio de esta 
idea de conciencia y espíritu 
indivisible. Para ello no t»dgo 
itiás que referirme a cuanto res 
ponsablemente nuestro 7 régi-
men ha dicho y hecho sobre es-
tos grandes problemas. 
L a creación del Consejo de 
la Hispanidad, con sus prepó-
sitos fundamentales de asegu-
rar la continuidad y.eficacia de 
la idea y obra del genio espa-
ñol, restaurando la conciencia 
unitaria del mundo hispánico, 
representa cómo deseo la armo 
niosa convivencia de España y 
"de cada uno de los países de 
América, así como nuestras co_ 
muñes aspiraciones. Todo este 
espíritu, que quiere avanzar 
más adelanto y proyectarse en 
un futuro histórico grandioso, 
se ha de ir recogiendo en las 
deposiciones complementarias 
de la ley citaba y ya se ha ex-
presado de manera rotunda © 
inequívoca ante nuestras Falan 
ges en ocasión mamorahle. E s -
peramos que pronto sea reali-
dad la máxima aspiración de 
ver constituida en América 
otra rica rama del Consejo de 
Hispanidad y trate, con el es-
pañol, todo el basto panorama 
desunas relaciones mucho más 
hondas que las que existen ñor 
malmente entre los pueblos de 
distinta sangre. E l mundo his-
pánico ha de ser un hogar úni-
co e indivisible en el sano en-
tendimiento universal, en el 
que sean partes iguales España s 
y cada , uno de los pueblos de 
América libres, independientes 
y soberanos. 
Largo y difícil es él ©amino^ 
bero más largo y más difícil 
fué el primer viaje y obtuvo el 
espléndido resultado de dar 
América a España y España a 
América. 
Lo mismo que vuestro Go-
bierno, ha recordado e l Go-
bierno español en estos días el 
I V centenario de la fundaciótn 
de Santiago do Chile. Azares 
de la situación del mundo nos 
han impedido sumrirnos en ejia 
misma a la celebración solem-
ne, pero en la memoria de to-
dos osíó. el espíritu f undacional 
de Pedro de Valdivia y sus 
soldados y en nuestro coraaón 
la gratitud de vuestro Gobier-
no por la exaltación que en 
Chile so está haciendo de aque. 
líos héroes gloriosos y dé aque-
llos hombres qué hoy son tan 
vuestros como de España. 
Todo esto puede daros, más 
que la confianza, la certidum-
bre, señor Embajador, de ha-
llar en ©1 Gobierno la más am-
plia colaboración para la mi-
sión que t>s ha sido encomenda-
da. España corresponde con to 
da generosidad a esos sénti-
mientos que me transmitís del 
pueblo y del Gobierno chilenol 
Cuantas facilidades sean nece-
sarias para llegar a la ínás es-
trocha unión entre nuestros |paí 
sesudo mismo en la coordina-
ción económica, industrial y co 
mercial que en el aspecto de la 
cultura, ol afecto y la compran 
sáón, les encontraréis en Espa-
ña y podéis estar seguros, asi-
mküno, de quo esta edah ora-
ción sincera en pro de la uni-
dad hispánica qu© Chile como 
España tiene la voluntad da 
realizar, nó necesitará, del sacri 
ficio de ninguna característica 
nacional, antes al contrario. 
Á l aceptar complacido, señor 
Embajador, los votos que en 
nombre .de S. E . ©1 Presidente 
de la República de Chile, de su 
Gobierno y de su pueblo n̂© ex 
presáis, os ruego trasmitáis los 
míos más cordiales y los de E s -
paña, por la grandeza y el bien-
estar del pueblo chileno, de 
vos, su representante en Espa-
ña del Gobierno y del Sr. Pre-
sidente . de la Eepública." 
Terrainfidos los discursos, el 
nuevo embajador de Chile con-
ferenció en una silla contigua 
al salón del trono con S. E . el 
Jefe del Estado y con el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores, 
D. Ramón Serrano Suñer. L a 
conferencia duró alproximada-
mente media hora. 
Después, el embejador aban 
donó el Palacio Nacional a los 
acordes del Himno español.y 
bon los mismos honores (jue a 
su liegada. 
A continuación hicieron la 
presentación de sus cartas cre-
denciales al Caudillo el minia-
tro del Japón, Sr. Yakiehiro 
Suma, y por último, el enviado 
extraordinario de; Costa Rica, 
Sr. Segreda, con e! protocolo 
acostumbrado.—(Cifra). 
-
" L a Obra Sindical del Hogar, 
construirá viviendas, en to-
dos los pueblos de España. 
. Campesino: Dirígete a la 
í E S V U . CIEN LHL PSSSTáJ 
i PASA SANTANDE» 
| Madrid, so.'El embajador ds l ía 
\2ia ha visiiado ai señor Serrano Sú-* 
I ñer por encargo expreso del JDncd 
para testimoniarle su eonda'vncia por 
jía catástrofe de Santander y entre* 
\ garle 100.000 pesetas, como .socorra 
I personal de MusscHini para los. aa-nf 
Inificados de lo MorJaña. E? mims* 
\tro agradeció el rasgo del Duce. 
E l general de las Milicias Fasds* 
tas, Ca-sa Vira, como represenianig-
general en España del Instituto ln-* 
terr.asioncde de L'Asigur&bime d* 
Italia, ha entregado aJ mmisfró á¿ 
Asuntgs Exteriores 10.000 pesetas. 
Las siguientes entidades it^imias, 
han donado: Fascios itáíiancs «íáj 
España, 5.000 pesetas: Misión mfá* 
tar Italiana, 3.000; Cámartf ét-.-Gw 
niorcia ItoUana, s.ooo; Casa i-iat, 
to.óoo; Banco del Trabajo. 10.000;. 
Casa Pirelli, 25400; Asígui-afiont 
I Generare, 2.500; Compañía Aáriáti^ 
cá de Seguras, 2.500; Casa OUvetii 
1,500; CinsasnOj 1.000; Mariim Ros* 
si, 500, \ , 
1 Él embajador alemán 'ha risiUrJo 
al señor Setrano Súñer para •ñmií-' 
festarle que él Alio Mando (¿cmáia 
Pone o fe inmediata disposición de 
las autoridades españolas wn hospitat 
de campaña, una compañía de taches 
ambifancias, una cómpañia de espe*' 
dadistas téctiicos; w«« compañia dé 
^zapadores esPecioUsados, eoluw* 
na motorizada de transporte de ma \ 
terial, con cocina de campaña jM 
xo.oof> racicnesrCifra, v ^ 
J A P O N i 
Madrid, 20.-— E l tiírevo ÍIims-< 
tro del Japón en España, Sr. $ Í É 
ma, recibió a . las periodist?as «ir. 
la Legación, después de la pre-*i 
sentacióa d<í cartas credenciales^ 
, Hizo constar primeraments sm 
satisfacción por haber sido desig] 
': nado para ocupar este cargo. i 
j ^ Entre España y el Japóc —'í 
* dijo—Jas relaciones son mtry aa-< 
tigtsas. España puede decir que}' 
es uno de los pritmerofl pueblos j 
que conoce 1̂ Japón. E l viaje d< 
la comisión española el pasadoi, 
año a mí país, ha ayudado al eiii 
saaichamiento de las reiaoonea 
culturales y económicas de Losfi. 
dos países*. '. i 
A'udió luego a la difusión deí 
idioma español en su país, que 
es objeto de estudio especial.' 
Preguntado sobre la miedia-1 
ción ofrecida por el Japón para 
lograr la paz, dijo: * En el J a- ¡ 
pón existe un ambiente imty fa-1! 
vorabic para la paz. Con esta me i 
diación queremos llevar al mun-| 
do el convencimiento de nuestro i 
deseo de paz". Respecto al con-j 
flkto de China dijo que en bre \ 
ve se llegaría a ía paz .—EFE. 
de don Francisco, 
de Jaraíz 
Madrid, 20 .—En la tarde díí 
hoy .se l ia verificado el eníÁsi 
ITO del Ingeniero de Cami - , 
don Francisco de Jaraíz, her< 
mano político de S. E , el .Gcn j -
ralísimo. | 
Presidieron el fúnebre, acto, 
los nainistros de Asuntcar ÍÍÍI- ' 
teriores. Ejército, Marina, Juá 
tida. Obras Públicas y Educa-i 
ción Nacional, el embajscdori 
de España en Lisboa, don Ni-; 
colas Franco y varios L - : J 
del finado. 
Entré la numerofósi?>ia con-; 
cürrencia figuraban cuversas 
autoridaxies y jerarquías y nu-
merosos generales, jefes y ofi-|. 
cíales del ejército y la marina^ 
-HDjfra,. • » 
e n u e s t r o 
Gobernador Civil 
Pasado mañana, domingo 23 
M acínaí , en el Casiuc de Va-
iencia dc Don Juan, t e n t o ITI-
gar una fiesta, a las }íei# de la 
|aa le. en la que ha sido invita-
do a ivablar-nuestro Exemo. se-
ñor Gobernador Civ i l y . J¿fe 
r-rovincial del Movimiento, oa-
marada Carlos Pinilla, 
Da rá wna conferencia sobre 
el interesante tema: ."Ccncepto 
de la Ke^olución".• 
A continuación, la Coral de 
annellá villa dará un selecto 
cci)cierto en cuyo programa f i -
c i^an dos canciones salmanti-
nas de G. Dafauce y tres leo-
nr-s-ís de E. G. Pastrana, el co-
nocido músico coyantino. 
•^•^•M-í- ̂ •^•¡•^•%-^"M>^,M' 'V 'í"l' 
m c i v í i 
3S1 Bxci&o. Bt. Gobernador 
GITI! recibió ayer las siguien-
tes visitas; 
Sr. Teniente Coronel de la 
Guardia Civil; Sr. Cuenca; los 
Plétora Nacional de Falange ; 
beiegado Sindical y Comisión 
de Lía MagdaJena; Representan 
te de las.minas Oe^te 4« Rabe-
ro y Veneros. ; 
m a g i s t r a l 
En •aíento besalamano nos comu-
nica el nuevo magietrado del̂  Traba-
jo de León, nuestro distinguido pai-
sano don Luis Alonso Lueng'O, ha-
ber tornado posesión del citado car-
go, en ¿1 que se nos ofrece para to-
do ló opue pueda redundar en, beneficio 
de una mejor admiiMstración de jus-
ticia. 
Deseaínos al señor Alonso Luen-
go prosperidades en sa nuevo desti-
no y-agradecemos sus corteses ofre 
ciraietitcs con los recíprocos nuestros. 
Transporles 
un il ES de A 
ANUNCIO 
Siendo necesario contratar los ser 
vicicp de acarreos de los artículos 
materiales y efectos, entre las insta-
laciones del Ferrocrfril y los alma-
cenes del Parque Regional de In-
tendencia del Aire en esta plaza, 
dwarnte los meses de marzo a abril, 
se saca & concurso, para que, dentro 
de un plazo de odio días, los trans-
portistas o personas a quienes inte-
rese presenten bases con arreglo al 
pliego de condiciones que obra en 
esta Delación (Géneral Mola, nú-
mero 6), siendo por cuenta del ad-
judicatario el importe del presente 
anuncio. 
León, 19 de fdbrero de 1941, 
E l Delegado Jefe 4e Transportes, 
F E L I X G A R C I A MARTÍNEZ. 
T E R C E R ANIVERSARIO, el joven L U I S M A E T I -
T I N E Z AMOEDO, Estudiante de Medicina y Alférez 
Hiato de Aviación, Murió por Dios y por España en 
c*! frente de Torod, el 22 de Febrero de 1938. A los 21 años 
de edad. D. E . P. 
Sus pedrés, den ©adió M. Pedrayo y doña María Amoedo 
Séoíme; ¡hermana, María Teresa; abuela, doña Lucila Pedra-
yo Ajftsoar; tíos, primos y demás familia, 
Si^lican «na oración por su ailima, 
L a ^ misas que ec celebren en la.; Igleaüa de San Marce'o a 
Sas oc&o, nueve, nueve y media y diez y la» que se digan en la 
iglesia de ios F P . Agustinos el día 22; el novenario que de co-
mienzo a fes nueve en esta iglesia dicho día; las misas que se 
digan en el Convento de la Corn-pañia de María, de Vigo, los 
días 22, 23, 24, 25 y 26; en las parroquias de Redondea, V i -
lía vieja y Eeboreda (Pontevedra) y en la de Santo Domingo 
de Orense, oi día 22, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Es s i sangre i a p hay que limpiar! 
i 
E e s e r m i , Acné/ Herpes, Erupciones, Forúnculos , 
Oranos , Diviesos, Picores, Sicosis, Er i tema. 
N las enfermedades enume- ( 
radas j en todas las demás 
Á 9 la piel, que tienen por origen 
U. sangre viciada, sólo un trata-
miento merece confianza, librar 
la circulación de toxinas con 
un rectificador de la sangre 
tan seguro como lo es el 
Depurativo E lche l e t . Su 
acción enérgica devuelve la 
salud a la piel limpiándola de 
toda enfermedad e impureza 
Combate e! artrittsmo 
Los efectos de la rectificación 
sanguínea remedian también 
otras manifestaciones de ¡a san 
gre impura, lográndose resulta-
dos notables contra dolores reu-
máticos; las varices se reducen 
las úlceras se cierran, be|a la 
tensión de ios arterioesclerosos. 
y cesan los trastornos, de la 
tiríyisr en el cambio de edad 
R c í u v e n e c e el organismo 
Las Seles Halógenas de 
Magnesio que están adiciona-
das al Depurativo Richélet. 
tienen la propiedad de restaurar 
los tejidos degenerados y activar 
los centros vitales Este proceso 
regenerador verifica en el orga-
nismo un verdadero rejuveneci-
miento, alejándose la vejaz y gl 
desgaste de la caducidad 
Venía en formazics. Pida folleto gratuito a¡ 
toborofono Richeht. • San Sebajfíán. 
V/H c i o n 
S E R V I C I O S O C I A L 
•' Re1adón de cumpndoras íftie to-
marán pa/te en la postu-lació^ que 
se verificará el wfcado día, 22. Paga-
rán a recoger las, huchas el viernes f 
día 21, de cuatro a seis de la tarde, 
m las oficina de Auxiho Social. La 
lio asirteticia será severamente san-
cior.ada. • . ' \ 
Ángeles Rodríguez de Prado, Mer 
cedes "Zamora Martínez; Faustina 
Alvarez Alotiso, Cesárea Diez Vi-
ñayo, Laura' Trspiello Vélez, Mafia 
ROSÍ San Gregorio García, , Petra 
Ruiz A'varez, Rosa García B amco, 
María Josefa Rojas Probarán, Con-
solación Sánchez .Vicente, Nieves 
San José del V lie. Ormen Negri-
llos Ríos, Juliana de B'as Parro, 
Tránsito Martínez Gutiérrez, Victo-
ria Fernández Presa. SauU Rueda 
Mediavilhs Carmen Baranda Baran 
da, Dolores Montoussé , Rodríguez, 
Josefa Carro Rubio, Rosario Coiá-
d© Fernáríde'z, Maya de Paz Pérez 
Barríentos, Teresa Rodrígniez Aon-
BO, María Concepción Gómez Pa-
riente, María del Carmen González 
Alvárez, Asunción Martínez. Vélez, 
Isabel Repulles Fernández,^ Fe'isa, 
Cuadrado Fernández, Mano'vta Fer-
nández G-rcía, Joaquina Espinosa ^ 
I Robles, Leanida . Bájo Hierro, Ma-' 
ría Rosario Rodríguez Plata*, Sara 
Llamera Rodríguez. María Carmen 
Vallejo Martínez, Carmen Guzmáfl 
Ortega, María Carmen Fuciños Ga-
yoso, ^sabel Ortega Astorga. 
Ana M-ría Norzagaray, CarmetJ 
Vidal. Visitación Lobato, Coocepción 
Coderqtse, Margarita García Conde, 
Carmen de Prado, Máruji. Zuloaga, 
Petra Sansegtmdo, María Luisa^ Ma? 
' tínez, Noemi Diez F1 echa, María T« 
. resa Polo, Vicenta Esquivel^ Con-
cepción Sántós, Modesta Ruiz, Lti-
cita Vidal Morán, Gloria ' Mastinez 
Lorenzana, Agustina Rabanal Villar 
res, Nila de la Justicia Echevarría, 
María Victoria Braña Suárez, An- , 
ge-cs Santos. 
L a falta de asistencia no justifi-
cada será cemsiderada • comp tm acto 
de indisciplina que se sancionará coa 
la baja en la organizacióis. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Se ordena a todas las cama» 
radas Jefes de Distr i to, se pre-
senten hoy día 21 a las cinco 
en punto de la tarde en la Sec-
ción Femenina, Rúa , 45, 
Polvos baratado* 
los mejores, 
los más baratos. 
j r^M- «I» •!• $ •{< •» •!< ^.^HHhM"?"?'^^ 
M I G U E L G R A S E S Y H E E -
MANOS S. L . 
Marina 243. — B A E C E L O H A 
Gran fábrica de puertas de 
«cero ondulado, Articuladas, 
Tabulares. Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas Entregas inmedia-
tas para L E O N . Burgos. Astu-
rias, Oreóse, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercial de Ven-
tas P'e-unnestos grati.-
M A N U E L 6 , D U C A L 
Avenida H ^reentma IU i-£ON 
Teléfono 1401 
«n el 'Sii^rpo ü e Telégrafos 
350 de Celadores. (Edad: 18 
á 30 años) . 
850 Repartidores. (Edad: 
14 a 18 años) . 
Informes: • . 
A G E K CÍA DE N E 
COCÍOS ' S O T O " 
Calle Santa Nonia.-León. 
J x i . t ar.. i.uoimes por to-
rreo r g ^ t a n jrtas. 2,40. 
MENDEZ 
ÍIEN viento inflo el yeJamsn del navio 
30 a Eepaña ai doctor Eiacobar,. porque PO** 1 
ría del Buen, iyire venia, Nomfcre de el Sai1^ 
singladura de t rasat lánt ico. Y-regató a r f * 1 ^ ^ * 
dUo, del Presidente Ortiz, una montura tí^0p, 
gauchos, un "Recado". De rico apero, '¿¡LtfO&os 
caballo, maeón v cn,:̂ ' 5urie ^ r " : nDn dignidad y majeza, veloz caballo, acón y guitarra allucUen 
ba en ei mensaje de la Pajrupa, ideal racial del ni,,',?6 Í 3 L eol( 
tino. Lo tjue hacía un siglo eran contadas pareia* ^ ak, 
bestias de labor abandonadas al ind o en al tierra e^ií3us que 
convirtieron en legiones de rebaños caballares y ^Setf '.f 
cuando el fUón de Sa miña dorada habla muertol . í^pralf 
Sur y del Oeste se defendieron de la codicia b l a i W 1 ^ 'rdel • 
aquel frente circular que >ba del sur de Mendoza 1 f * n 
Océano, en Bahía Blanca y Patagones, Roca rom^^fU í0./N 
por seis o siete puntos a la vez, e invadió el desierU J? í lrí«írP 
nos Aires dicen que, dentro de 500 años, cuando, se ^, ^ 1.= 
primer milenio del descubr miento. Roca aparecerá r ^ V -t 
Cortés y Pizarro. Asi se incorporó la Pampa, ñor nK • 
• obra su, provi 
para los indios, t erxü ac c i t u i o - w ^1 gaueno corre nh'* ^ 1 ® ^ ? 
campos y maniobra—en el aire, en el buen aire—su ff1"3 I"la 
jadiza. E l tc-davia Far West pam;¡)ero, al que bo 1 W ? ílor*11^ 
rrocarril. es una. zona! olvidada ya al lado de la tierrf fcinient< 
zona casi inhabitada a la que cruza un r i o — 5 ^ t ñ a , coi 
descuida rincón—y en las que mueren las últimas rw 'a r io g' 
desprendidas de los Andes, aridez en lechó, de básala Jeán de 
pampeanos .esperan que, algún día. podran sustituir eí ioronel 
bú- -á rbo l 'simbólico—por el calden, cuyas virtudes p f J ientala 
imitar.. , • kmnos 
En tierra del P?te ta, !o que fueron llanuras de pastos ¡ dre de 
rmentos en línea cenicienta, darán ahora trigo, cerea'es liento 
goden, para la España herida por dos guerras, saqueada etc 
los maxistas. "Nunca vino de .Esapña expedición más 
liante", decían por allá al referirse a Pedro, de Mendoza .i'/irT™ 
tiffliombre del Emperador. Nunca agradeceremos más que v L L 
ra, los españoles, esta expedición argentina de 1941 que • 
r i tu y acción—otra vez, el buen aire—nos trae la ruta 
tica: saludo a Franco, y mano fraterna .tendida a 1^ ^ 
dentes de Mendoza, 
D e . z a g u á n en zaguán, offiendb a (rflanta mojada, A: 
vuelve a sentirse hispana. Y todos saben que sobre la 
da del Almirante Brown—poco antes de llegar a la Vuel 
la Rocha—entre Mendoza,' Palos y Lamadrid, se halla el 
de la fundación: así se lo dijo, al menots, Groussác ' 
Conviene tamb'én, a los españoles, no olvidarlo. 




TRASPASO negocio, acreditadísimo en Vínamañán. Paií 
tar con D. José Conde. Plaza Mayar, 6.—LEON ' 
A D T . O . S A L O N . Comercial mdwstxllai PaDarM 
Garage y TaliereE con personal especializado en la «¡u 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.-^Cargas de S ^ 
rías^—ilecaucbutadoi—-Lubrificantes, neumáticos, 
de automóvil. 
Concesionario oficial: F O R D Padre M a , 19 
























Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, ̂  Perrero, 
CINES, etc., en León y toda España. , «8, ü i 
Ordeño n. 41.—Teléfono 1103.—LEON ^ «itez, I 
0 ^ B O U 
Automóviles Bicicletas. Repuesto». '"H-I-H 
> Independencia, 10. 1 
Teléfono 10-21 
D i ? C A R L O S D I E Z m * * ™ 
(Del Hoep'ta] General, del Hoepital de San Juan * y obstruí 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de M a d r i d ^ Uen git 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E L B ^ r ' Chale 
NITO-UEINARIAS. CON S ü CIRUGIA Y «ón. 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.'° izquierda.. T e i e l ^ ^Cas? 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6, / ^ W '•l 
á L M A ( E \ E S R I D E V E J O F^Oo. 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. ^ J^ras 
Tesos, Cementóla. Azulejos. Cantóos, BaldosincJ. p ^Jan* 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases. HU^ ^ ^ae ^ 
ñas, Unoleum. Cocinas económicas, Artículos $^L*», f?& « 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de ^uja) ^ A P 
FABRICA DE YESOS E^J DUEÑAS i ^ l f ^ J P ^ d , 
" L E O ^ N ^ " T e l ^ J Z 
C A S A F A L D E S . C . A . 
Neumáticos Lubrificantes Accesonos; Bicicleta* 
tados. Electricidad. , 
AVJSNIPA J?ÍIL FAX)RE ISiéA, 28.—-
Hondo 7 g-eneraJ «ea t imieaH 
w tusado ea nuestra «Apital 
1^T«J¿ muerte, en acto de ««rricio, 
• - ^ ^ i ] joven y «únpático teniente 
t ^ l a g u e r a l Paz, b i jo clel aicald« 
J^ i íSL 'que llenaron ajer k ig l* -
n "i i& de ^arcei0' durante los 
IÜS^ ^nerales celebrados «n sufra-
v ^ ^ t ^ P ^ 0 muchaelio caí 
hai'^ ^ eu Cuatro Vientos (Ma-
ió la j;ind). 
0- í j b Entre los asistentes f i^ara-
• cuQipk isn los Exemos. Sres. Obispo 
1 junto ¡e León y Gobem:ador Civil de 
?bra su i provineia, delegados de Ha-
fe ^ ienda j del Trabajo, general 
oaflnrt ftnronel jefe 
señor 
5la í ¡omero Bassárt^ co l 
,al!0ra ela Acsdemia del Aire s r 
1 ^ l lórente, coronel jefe del R¿-
!n|a el iiniento.de Infantería de Mon 
5 ^ ^ ífía, coroneles Moren y Pk , V i 
'monS sr'0 ?ene^a, ^ la diócesis,, 
;a]to ' de la Catedral, teniente 
ir ei oronel jefe del Depósito de Se 
i proci lentales, representantes de los 
himnos de la Academia del 
astoa ai de ía d iputac ión, Ayunta 
'reales, liento. Banca, Ordenes Eeligio 
¡ueada' SÍ, etc. etc. 
^áa fLos funerales fueron prest-
l<ioza, ¿idos por el padre del finado, 
s queJTTanto a nuestro^digno alcal-
Ĵ que esbg como a la demás' dis t inguí-
,a%i familia^ testimoniamos núes 
pésamst 
«31 as gestoras 
• cipaies 
POT el Bxcmo. Sr. Gobern»* 
4 or Civil se han hecho los nom 
_ .ramiento» de la» sigmenUf 
esteras r 
SAN P E D E O B E E O I A K O S 
, ? T i Alcalde, Pedro Miguelea Pe= 
¿ rm ez; gestores; Esteban í lodr í , . 
r: ri, l uez Chamorro, Mart ín Pranc© 
awefioi ¡astellanos, Froilán Alegre 
iarmiento, Basilio Castellanos -
• \nilaft iarcía. 
BÜSTILLO D E L PAEAMO 
ia-*Vi+' Alcalde, "Ciríaco Juan Lores 
A ¡ gestores:' Antonio Poso ML} 
José Junquera Mar t i* 
^umersmdo Franco Gon=, 
iáiei, Gerardo Sarmiento Sar^ 
miento, Saturnino Juan Juan, 
ignacio Franco Montañés, 
fEEGIANOS D E L PARAMO 
Alcalde, Benigno Chamorr® 
iarcía; gestores: Leoncio Cha» 
iorro Castrillo, Santiago Ro= 
ngues Ferrero, José Casado 
3A, '«rrero, Ramón Blanco Alv«u 
es, Diocleciano Alvares Bo-
»? ^ éites, Froilán Ramos' Trapote, 
'rfiW I--V•?• •!• -M-M^-iH-M^» 
A HAGA D E P O R T E en los 
' BILLARES del V I C T O R I A 
lATENGIONl 
'¿fJ* ÍDláJA D E L A P R O P I E D A D 
1m rtoí, •«nde : CASA reciente 
f jastrueción, varios pisos, 
f í wi0 ' preeio 260.000, 
7.ooa m Barrio B' E^«bam? 
^ a s variar 
¿ d e ^ í @ 
Sa ^ ^ H . ^ q ^ i e r clase de f inrn 
Goma- ^ a ^ AGENCIA CAN» 
^ « Centro está MATRTCíJ. 
^ > Correduría de fía 
IKJ además matriculado j 
S - * 0 651H Gestoría A 4 m i , 
Triduo de desagravios.—TDU-
rante los días 23, 24 y 25 del ac 
tual (domingo, lunes y martes) 
la Guardia y Oración celebrará 
en la Real Colegiata de San Tsi 
doro, un solemne triduo de des 
agrsTio*. 
A las ocho y media de la ma-
ñana, misa de comunión. Por la 
tarde, a las siete, estación, Ro-
sario, trisagio, sermón, y betU 
dición ĉon el Santífiimo. 
El primer d í a ' predicará el 
Excmo. Sr. Obispo. El segun-
do, el Lectoral de la-Catedral, 
y el terocro, ©1 Magistral de la 
misma. 
Cupón Rro-Ciegos 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondi"n-
tes al sorteo celebrado el día 
20 de febrero de 1941: 
Premiado bon 25 pesetas, el 
nám. 791. 
Premiados COTÍ 2,50. los nú-
meros 91. 191. 29 l v 391, 401, 
591, 691, 891, 99L 
DR. GERARDO B. L F ^ L 
Gargánta . car'z y oídos 
Consulta de I I a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla..8. princi-
pal izquierda. LEON 
MANTEQUERA LE0NES4 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca eapa ocla. 
¡Buero ' Í Qumone», .•. León. 
Para Irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados ' ^ 
T A SOLEDAD* 
JERARIALOZM 
Legión VTT, núm. 7. 
, Teléfono 1758.--LEON 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Hi jo ) 
MÉDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
num., 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta : 
l loras de\lO a 1 y 4 a 8. 
LES, 
TTONO D E F A R M A C I A S 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde,: Sr. López Robles, 
Generalísimo Franco; Sr. Do-
mínguez, Avda. Pi Rivera. No-
che : Sr. Granizo, Avda. Roma. 
DR. FRANCISOÓ ÜCIEDA 
/ LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y; de 
3 á 5. Ramiro TBalbuena, 11. 2.e 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
>V<1̂  .fa. .t.tHH^»'M>'<"»1vt"I'ltl"t'^'8' 
é P A R I E N T E . - ( D E U T I S I A j 
' Kx Ayudante Ue la^Ebcueii 
de Odontología de Madrid 
Avenida del General Sanjurjo. 
iwm. 2, 2.' iqda. {Caáa ó l iden) 
Consulta: Mañ i ^ . de 10 a 1 J 
tarde, de 4 » 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEKisA: LOÍ 
' jueves. 
pa ía hoy viernes, 21 de lebrerd 
de 1941: . -
TALKEB 
CASAS D E HUESPEDES, 
POSADAS Y MESOivES 
i Para la solicitud de la autó-
rización que se precisa para 
cont inua í al frente de ía iudüs 
tria, diríjase a 
AGENCIA O A N T A L A P Í S , 
DRA.—LEON 
JOSls LUIS O. TBÜEBA 
Garganta, nariz y oídos Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé. 
dico-Interno de la espeeiali. 
dad de la Casa de Salud Val . 
dccflla Consulta de 11 a 1 y 
de 4 » 6 Ordoño 11. 15, Telé-
fono 1598.—LEON 
Rogad a Dios en Caridad por ei alma de E L SEÑOR 
D. TOMAS GARCIA ESTRADA, que falleció en La 
• Milla de! Rio, a los 82 años de edad. Habiendo recibi-
do- los Santos • Sacramentas y la Bendición Apostódica, 
D. E. P. 
Sus desconsolados hijos, don Emiliano (Médico de R'ego de 
la Vega), Sor Concepción (Dominica de Portaceii (Vallado^ 
lid) y ddiia Teresa García; hijos políticos, doña Emér i ta y 
don S'lvino; sobrinos, nietos, primos y demás familia, 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios y asista a 
MISA DE FUNERAL que tendrá lugar, hoy día 21 a la» 
ONCE DE L A MAÑANA en la Iglesia Parroquial de La Milla 
del Río, por lo que, les quedarán eternamente agradecidos. 
MARI 
(Palacio del Cinema) 
' Sesiones a las 7̂ 5 tarík y ío no* 
,che. i 
¡ Acontecimiento! Estreno d | 
G R A C I A ' V JUSTICIA 
la graíioeísima producción na^1 
eipnal, segunda parte de MOR-
RENA CLARA, j Un éxito mag 
nífico pleno de aciertos deljC^*' 
nema español! 
TEATRO A L F A G E M E 
Sesiones a las 7ri5 tarde y W iao« 
che. * ' . ' ' • 
Grandioso éxito de la me'jofj 
de las películas basadas en laf 
Revolución Francesa 
E L CONDE DE BRECHAR© 
por él gran actor Amadeo 
zarL 
TEATRO FBIN01FAS f 
™ — . — — ° = c ° ' . 
. Sesión ica a las 7,15 taT^e,; 
L A CIUDAD S I N L E Y 1 
Producción , en español, d<| 
alta emoción, con Mir iam Hop-jj 
kins y Edward G. RobinsoB,,. 
CINE A V E N I D A M 
Sesión única a las 7,30 tarafe. J 
. Enorme "éxito de la precí<^% 
foelícula ÍVtx en español 
A U L A D E SEÑORITAS 
Creación d é l a portentosa es^ 
trolla Simone Simón, 
1 I OGENO K ' 
Instalación rápida. ^ 




«o M propia en* k^ovechando m «atw 
fiUw. Hadara »(•<) tvnttdo* d« Gbm »*• 
pklamento » wm^gmé m «mpio© UM 
retribuid», msrdbase «n «w«stra rano j 
M ««iterá moletas y gasto* inútil©* 
MBA TOUÍIO RPUCAIVO V.mmBi A 
m i A C C C o . C O m U D A D 
9WM M Centefwrfa. « 
IAN tEBASTIANI , 




VENDO barbados, ^rupestris,' X r i D ü t í l O n . 
Antonio ^ c Í Quin/ero, Alca ^ 2 ^ ^ ^ ^ 
^ I K T Z ' • rio, Caja caudales, Mesa escri^ 
VENDO camión semi-nuevo. torio usadas. 
700 litros cupo, "(^hevmlpt". HET 
Garage Manzano. Santa Nonia 
Junto Auto-Estación. 
C I N E M A R I 
^ Palacio dei Onema MAximo confort 
NUEVAS Y SENSACIONALES PRODÜOCIGNES DE ES-
TRENO para ei VIERNES, SABADO y DOMINGO ACTUAL 
. SE1.ÍANA 
M A Q U I N A S eseríbsr, Ténd©! 
"PROA". \ 
SE V E N D E easá en l a leálle áéi 
los Cubos, núm. 31. Informes 3 
Paseo de la Lealtad, núm. 21* 
CAJONES vacíos grandes 2̂  
pequeños se venden en Product 
IRAMTENTAS. ^ ^ " A m b r í " . Santa Ana, 24. ; 
fa>3( Mesas, eUÍ,, ae ^ ' ^ ^ U E V A fábrica de mosaicos; 
Curtidos. OP 15 • 18 En- escaleras, fregaderos y piedra 
Santa Ana 19. De 1& a ^ *a artificial. Carretera dé Nava,, 
trada .por la ver.ia.. km. 2. Antonio Plóre*. 
MEOÁN O GRAFIA, taquigra-
V I E R N E S 
G R A C I A ¥ J U S T I C I A 
Segunda parte de MORENA CLARA, según la celebrada 
obra de Anton o Quintero. La producción. Nacional, que cons- l 
tituye el atractivo más saliente de la actual temporada. Ade-
más de su gracioso argumento, cuenta con bailables y esce-
nas de extraordinario interés, enmarcadas en una lujosa pre-
sentación» v ^ 
fía, idiomas. Academia Franco, 
Valencia Don Juan, 1L 
SE VüINDE aifalia en Toral de 
los Guzmanes, Dirigirse: Rami 
ro Plórez. 
COMPRO Aventadoras viejas 
I y cambio por nuevas, marca 
"Ajur ia" . Florencio Merino. 
! m ^ 11 Taller; J a r d í n San Francisco, 
! £ É TRASPASA local amplio, 
céntrico. Informes en esta A d -
ministración. 
' S A B A D O • 
U N P A T R I O T A 
FWm extraorcEtaario Hablado- en Español. DTector: TOUR-
lANfSKY. Intérpretes: W I L L Y BIRGEL, RRIGblTE HOR-
NEY. Dos temas interesantes. Uno político y otro humano, en 
ana red de aventuras, amores y misterios. 
E L HEROE DE I^A PISTA 
Una prochicción cómica en la que es primera ngnra el cé" 
lebre RUHMANN, e] más natural de los" actores cómicos; coa 
este no cabe más que esperar sy¡3 genial'dades en e'sta su úl-
tima creación. APTA PARA MENORES, 
C I N £ A V E N I D A 
Modcrao local de Espectáculos; Avenida* del General Sanjurjo 
SE V E N D E coche "Opell" mo-í 
délo 36,10 H.P. matriculado" 
S. P. Informes: Teléfono 1755^ 
VENDO "carro" varas, nnev<,^ 
Para tratar : Justo Garda, T ro 
bajo del Camino. 
F A M I L I A honorable dépea.' 
huéspedes, hermosos habitado^ 
nes, precios económicos. Infor-a 
mes en e§ta Administración. 
BOTELLAS para vino económ" 
cas,, se venden. Agust ín Garem,! 
Sarapiro, núm. /2. León. . 
SE TRASPASA casa de comf-i 
MATRIMONIO desea urgente ; das y bebidls ^ i a r o r a d a 
SABADO 22 de Febrero de 1941 
GRANDIOSO PROGRAMA DE ESTRENO HABLADO/ EM 
ESPAÑOL 
g lwentac^n dei formidab|ev fMm 
L A ISLA DE LAS PERLAS 
La inás sensacional dé las películas de aventuras, tan foi** 
^íidabfe en emoción oomo psrf^&ta en au.Jntergrofcaci6a^ 
pensión completa, casa part icu 
lar. Informes en esta Adminis=. 
tración. - .: 
SE TRASPASA acreditada pe-
J u q u e r í a "Josefina" de sgñoras 
en Boñar, por no poderla aten-
der; se enseñaría a trabajar. 
Informes en la misma peluque-
ría. 
ARBOLES frutales. Los de ma 
yor garant ía pídalos a Saba-
dell. Ordoño I I , 16. León. 
VENDO solar para construc-
ción o instalación industria en 
punto más , céntrico de Carrizo 
de la Ribera.' Informes: Doña 
Rosa Moro, de dicho pueblo. 
SE VENDE coche niño. Ra-! pado oro marca "Omega". S é 
zón: -Cid, 3; 2.° i grat i f icará a la persona que lot 
D I A 11, extraviáronse dos no-' entregue; Ramiro Balbuena^' 
villas, salida Mansilla, negras, núm. 4. -
.de un año y otra menor, cade- VENDO carro de raras con' 
na cuello, marcadas 1 / 6 . Ra- toldo semi-nuevo y 'otro de par. 
zón : Matadeón de los Oteros,, y raáomina segadora; Para t ra -
Fidel Gallego, o Puerta Casti- . t a r : Emiliano Valdés. G o r d o s 
Uo, 4. León, ¿cilio, i 
Fernández Cadórniga. Infoí-^ 
mes en la misma. 
OFRECESE ama de cría de 30 
años de edad, primeriz.?. Vil lar} 
viciosa de la Ribera. Rosaura 
Fernández. 
SE VENDE vaqa de do^ añosí 
abocada a parir. .Para infor-a. 
! mes: Aurelia Borrego, en YW 
l lamañdos (León). 
CONTABLE competente, prá*M 
tico en correspondencia, se ne^ 
eesita negocio de esta eapitaU 
Bien retribuido. Informes en la 
Oficina de Colocación Obrera] 
PERDIDA reloj pulsera cha-: 
Otros festivales 
E l domingo, día 23, a las skte y 
media- de la tarde, «a él T«3tro Pria 
«J Gobíerao GvfS oos fcé fe- Dado ei fio bcnífk» * erte par-
fciliteda la sigaksite rdadóe de dcr f5áo, k» socios de h Cuituraa satíjr 
^ j r t l ^ . faráa e1 correspondiente s^lemeatio. 
Don Datu«l Guerreé 50 pesetas; 
Felipe Muñoz, 50; Agmcia Gbevro-
let, 100; Armería Eibarrcsa, 100; 
José Feraández-I^ieíigo, 2$; Maauel 
Barbero García, S; Antonio Loto, 
5c; Hermanos Rodríguez Cardet, 10; 
Raimundo Alonso, 250; Sdsastián cipal, Frente de JwmtiaáM, p r f 
Hernández Magarzo, 100; Elias Al- sntará oatevamente aJ públioo^ leonés 
varez, 25; Joaquín Reyero, 10; EJIÍ- hs maavillosas estampas orientales 
logio Luis dd'Agm, 50; Félix Sai cpie llevaíi por título "La. Leyenda 
gado, ico; Agunkio del Valle Bkn- del T u l i p á n U n a magnífica «aco-
co, 10; Alfredo García, \ S; Justo «ficación <fe la señorita Coarfiita 
Fernández S¿lís; 100; Manuel Mor G. de Vallejo y Cobcs, con ¡ncms-
reao, 25; E . Fernández, Sí Emilio tacíones muskales del aolafele m^cs-
F . .Aíler. 23; M. 10; AtiWo tro Egaña. 
Ordóñez, 25; CáodMo F . Robbs, 5; ( Es eJ s^ctácuáo» " L a Leyenda-
Victoria Diez Pastor, 25; Miguel cbl TtoJipán", dt una gna altura ar-
Vidal, 100; José VidaJ, 100; Coiaáia tíetk» y al mismo tiempo, aaequ&'e 
F . Martísiez, s; Padres Agustinos, a todos k» píbHcoa. 
zoo; Florentino Rockígt^z, 50; Rar | No dudamos. pae«, que el domm-
íacl Braña, 50; Honorato Puente, go «1 Tcsitrb Principal, ofrezca e; 
85 ; Casa Cañas, 200; Asodación de aspecto de las grandes solemmdad». 
Padres de Familia, 150: Luis Apa- I x x x 
ricio Guisasola, 2001 PauRno Alva- | E l (Sa s?, en e1 nusnr? teatro y 
rez García, 230; Felipe Ro^píguez cyganizrdo por la Jefatura Provin-
Stóbles, 25; Fraocieca Sofeona Ma- daí de Educación y Descamso, te ce-
llo, 100; Leemes García, 100: Mi- lebrará, a las 7.30 de la tarde, otro 
guez del ^Río Mairtínez, 100; Gutié- magníñeo íestival. «fue seguro ha de 
rrez y Compañía, 200. | constituir fcnnbiAn un grandioso éxito. 
S e c c lon 
Femetiuia 
Sfn^taros hermanos ás 
Santander ©síán afligidos 
por tmtt«5sda desgracia; 
todos los kctoeses dtbe-
mós acndir a socorrerlos. 
E n la é e c d o n Fcmsnina, 
Búa, 45, se recogen dona-
t&yos áe ropas de todas 
clases. M un solo leonés 
dejará de depositar su do 
nativo. 
Btte EO es raí donativo 
más, s&o raía obligación 
moral qne tenemes todos 
los españoles, de ayudar 
a nuestros kermanos que 
nírto. • • 
L l e g a n a S a n t a n d 
27 camiones con vmeres 
envto cte ta provincia ¿ 
' l eón 
$á£ad 
1 7 ntuertos 
Santaíider,. 20.—Esta tarde han jal gobernador civil 3€ ^ . 
Regado eme o camiones con quince un millón de oesetas al ^ K ^ 1 ^ í» 
toneladae J 
Nacional 
te en España, destina a ka damnifi 
cados de Santander. 
¡•tU envío sstaba^ cn tH-mdp'o, 
des'nado por c4 Frente tí' Ira^dto 
' alen án a las famiUas necesvad^s ale 
Bramas de España y ante la heĉ -tom-
ke, «atas familias recesit das k> üan 
©•daio a montañeses. 
Al frente de la expedición llegó el 
jefe áol Frente del Trabajo alemán, 
al que acompañ ba el jefe de Auxi-
lio Social alemán y el de] Sevicio de 
Propaganda A su iWfrada fueron re 
de víveres que d Partido parar los terribles daños 2 ^ ° * ^ 
Socia'ista alemán, renden- el rociaitc huracán «1 « ^ ^ ^ P o i 
Qíca. esta 
L L E G A E L CÜUCERo 
" C A N A R I A S 
Santander, 20.—El ^u..- S 
^rrecne liego, en «1 . . ¿ H , 
ñas . con d equipo ^ técni^ 
material para cooperar al 
miento dd servicio de 
K i 
ncío de alumbraT" 
fuerza motr.z de la ciudad. VkJ 
'a, zon, destruida. '••fP 
V t g ó tai^bién el general . g j 
tíurncíra, el Administrador " ^ d i e l H u n d i r n i e n t O ' ^ ¿ 0 $ por el gobeniador dvi1 y jefe 1 .'. A H ," 1 provincial del Movimiento. E l jefe? 
Madrid 20.—E] salvamento «n disctrso en el. que hizo el ofrecí4 
de las ví¿tii»a« de la casa íiun m,«>to ^ donativo y prometió nue-
d¿4a en fe «Ole ée Toledo, fea ™ «TVÍO*'si las necesidades de guc u continuamente anorta 
OOOtkxiUkdo h««ta ta» oiaco de "a «> nermiten. b>i gofcernaOor avu ^ 
T ¡de Prense dd Movimiento'n.í^ ; la 0883 de M a d r i d de Auxilio Social .aeman .pronuncio as TOÍnas áe] periódkp «A ""'i 
en comp ñía del director y 
rea de aquel periódioo. 
Deñ EmiUo • Hurtado, 500: José { E l famoso vioUmsta Antón y d \ ]a. madru¿MÍá. Han pereVido 17 ^ contestó pafa. expresar el agrade- De zISSa ̂ leSÍSi iS J*^*"*51* 
•Gutiérrez, 5; Gókgio de Agentes maestro ' Aya'a, intwrpretarán un os-j p^r ,^) ,^^ Hay taws¿*éfl r-Anon cimiento de la oofelación santanden- ,„t„t„. „ . ^ . ^ ^ i . . . , qaini< 
^Vfikrkío, 25; José Gómez Salga" L a Mata Coral ée le Obra, una co-
Ho, -50; Alenácenes Ridruejo, Martí- leodóo de obra» leoneias y. por 61-
tiez y Gasas, 750; Dooato GrDrda timo, hará su {«-eseioteción al públi-
Lák, 50; E¿*d>ap Goneález. ÍO; «o ¿ ya renombrada Baada de fe 
Frandsco Miguel A^oaso, aoo; Uni- j Acadentu de Aviaeién. 
dad de Ferrocarriles, 65; Fiíecnán j Dada la reewntc desgracia ocurri-
r é la Cuesta, 50; Marceíb Martínez, da a míe* ra cmdad hermana de San-
• 10; Tomás F . Ladrsda, 100; Comer, tander, el twble afán de ayuda de 
ctal In<fcstríal PaJlarés, i.qoo; L . '.tm leoneses y lo atractivo de ambos 
García, 25; Brfbgío Tomé, 5»; programas, «i teatro se v«rá comple-
ena señora, 5; J«a4i Gacvaá (Casa tamente Heno de púbkk», ansioso de 
Hemógenes), ico; Femaodo Gonzá- demostrar su simpada) a» pueWo de 
Sez Láiz, 100; líüprenta Moderna, Santander, 
xoo; Antomo Amibilia, 50; Mk» 
" E l Oro", 230; Benigno Ruiz Vior 
í#es, 50; Jefe y ptersonal del Sindi-
éato dte Ganadería, 100; Fwctcisco 
Fcnp-ández Menéndcz, 25; Emilio 
Gago Pedrosa, 100; SosretacJo y per 
sonal de Orden Público, 130; Angel 
Villa, ico; Viuda de Lwcíano Lobén, 
soo; Viuda de ínfaote, 100; Manuel 
Hamos, 200; Isidoro Aguado, too; 
Jldefoiiso Sánchez, S; Paterno Zo-
rita, 50; Tomás Fernández Fijar, 
feo; Sira San Pedro, viuda dé AraÚJ?, 
soo; Andrés Garrido, 100; Maximi-
no Matachana, 100; Amando Ma-
tachana, 100! Pedro Román ""Las 
CEáneHas", 150; señores teniente eo 
vonél, jefes y ofidales del Depósito 
|e Sementales, r.ooo; Asamblea Lo-
cal de la Cruz Roja, 500; Maowel 
Péüitero, 20. 
Don^Urba^ Fernández 200; « • 20.-E1 aho mando de 
íelenüsimo señor generax don̂  Pedro k s {wgrzas a r a ^ ^ alomanas co 
Romero, ico; Ernesto Aíbefidea, jca: 
¡300; Angel Alonso, 200; Eduardo I «En ^ ^ mar de, NortCi 
Rodríguez Diez, 10; Alberto Garda,' a pesar de la espesa nieWa, una 
100; Arturo Bustamante, 100; José fencha rápida ha hundido a dos 
Vega VillaJonga, 50; Víctor Bároe- 1 mercantes armados que desplana 
Iraa Gómez, 25; Policeío de Castro,! ban 10.000 toneladas en total. 
en la CM» *e' Socorro. 
c'ncO ci ie to e la p blació  santanderi-
«a. E l jefe provincial'de Auxi" 
ei»l se kizo cargo del donativo 
I Ta«nfoién han llegado 27 
que de víveres que la provinci: 

















bo San Antonio", viene d? V^U^V >T ̂  
Tainfoien han llegado 27 ^ « " ^ ^ tni; sacos d̂  arroz. 0 ¿̂7d£ d 
en el 
dos Ur 
pada por siete familias, que « víveres que * W»™™! Q ^ ^ 1 Ejército ha enviado , 
G S t a b w i log tras pises' y ei ^rece a los daam.ficados de Santan- 4e Campaña y ^ 
SÓUik).—CSfm. • ,aer.—Uíra, ' . , do cincuenta mil baTibillas de IQ EUE.RA 
BL BAVCO M B t C A K T I L l ^ ^ T 
BNTRfiGA UN M I L L O N D E continúan trabajando en el desconr 
P E S E T A S . .bro y voadura de las casas.que 
1 [cen peligro de derrumbamiento, -
Saartandcr. 20.—S Banco Mercan Cifra, 
til de esta Gudad, ha hecho entrega 
T K A B i k J A D O E E S 
A G U O O L A S 
o#n derecho al Subsidio Fami-
liar, ayudad al Eégii^ :n pro 
curando la B«clar-&ción 
koaal mesfiiHil. P E S A M l 
DRÉ 
D E L SANTO Pi-
L A A V I A C I O N 
estrecha cada áta más 
Í N G L Á J E R R A 
ueo de 
Numcrcsos barcos británicos hundidos en el 
Atlántico y el Mediterráneo 
¡5; Eladio Rodríguez Rastrojo, 5; 
viuda de Rueda, 100; Bernardo Ro-
dríguez, 25; Maribel y Juanin Ato-
razasagasti, 10; Pedro Pérez Domin 
l^aeZj ^S; Almacenes "Urfa", 250; 
Jesús Amez, 3; Aguas de León, 
Los aviones de reconocimitm-
to armado atacaron ayer los con 
voyes sH norte de las Hébridas, 
asi como frente a las costas es-
fe y sureste dé la Gran Bretña, 
y averiaron a cuatro grandes mer 
3.000; Francisco Prieto, roo; Leo- cantes taíi gravemente, que poe 
poMo F. Selva, 100; Isidoro • Sáenz 
Ezquerra, 100 ; Gumersindo Juárez, 
jo; David Andrés, 50; Imprenta Ar-
íiro, 50; Agustín de Ceüs, 100; 
francisco Ucieda Losada, 25; Ma-
nuel García Bustamante, 50; Café 
Iberia y dependencia del misino, 200; 
.Confitería Polo, aoo; Demetrio, Es-
|éfc«anez, iS; 
Suma, 58.293,70 pesefea. 
Gran partido de 
fútbol 
Org'amzido "pac Educación y De»-
feanso y la Cultm°al y Deportiva 
Leonera, se c e r r a r á el próximo' 
domingo a las cuatro de la tarde, un 
partido de fútbol entre el equipo 
Barreda F. C , campeón amateur de 
Cantabria; y la Cultural y Deporti-
va Leonesa, a benfeficio de los skies-
írados de Santander. 
En el equipo.visitante se alinearán 
figura^ tan destacadas como S^ñud*?, 
den considerarse totalmente per 
didos.* Un destructor ha sido in-
cendiado a la altura de Harwich. 
Los aviones de combate han 
atacado1 con éxito los aeródro^ 
mos de Midlands y fábricas de 
Escocia. Durante la últhna no-
che, los aviones de combate bom 
berdearon k>s muelles de Lon-
dres, PHmoutb y otras ciudades 
británicas. 
E n e! Mediterráneo, ta aviación 
1 alemana alcanzó con sus bombas 
a dos grandes buques mercantes 
fondeados en el puerto de Besv-
ghasi-
Sol amiente tm n&usecxt reduci-
do de aviones enemigos penetró 
durante ta, noche dej 19 al 20 de 
febrero Sobre los terrkorioe ocu 
pados. Cinco aviones de caza 
enemigos han sido derribados en 
«3 Mediterráneo. 
Dos aviones alemanes no han 
regresad© a sus bases.EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O • 
Roma, 20—CosnunJcaí 
ta |58 dej al*© mando < 
núme-
" E n el frente griego, nada tm 
i portante que señalar. 
En efl Africa del Norte, una 
columna motorizada enemiga que 
intentó envolver a nuestras po-
siciones dei oasis de Kutra, fué 
rápidamente contraatacada y cbli 
gada a replegarse con sensibles 
pérddas. 
Nuestros aviones boaibárdearon 
las basefi enemigas de operacio-
nes. 'Las escuadrillas dd cuerpo 
aéreo alemán bombardearon Icón 
eficaces resultados fes unidades 
mecanizadas, depósitos de muni-
donés y,- baterías . enemigas, Cin 
co cazas adversarios fueron de-
rribados. 
Otros aviones alemanes ata-
caron en picado a los vapores 
enemigos en el Mediterráneo. 
Dos barcos de, ocho mil toneladas 
y otros de menor desplazamien-
to, fueron alcanzados por las 
bombas ¿e grueso y. mediano ca 
Ubre. 
En Africa orienta!, en d sec-
tor de! bajo Juba, tel enemigo re 
pitió sus violentos ataque para 
forzar el paso del río. En otros 
sectores combates de carácter 
loeaL 1 
Nueetros aparatos atacaron a 
las unidades motortrxdas y tro-
pas enemigas en ea sector' norte 
de Eritrea. Dos aviones adversa 
ríos realizaron incursiones sobre 
uno de nuestros centros de E r i -
trea. Un avión británico fué de-
rribado por nnestrag defensas an. 
tiaéreas. Otro avión enemigo, 
atacado por «no de nuestros bom 
banderos, cayó envueísto en lla-
mas en la región del bajo Juba. 
JEFE, ' 
Madrid. 20.—El Murcio <kj|l 
Sarrtidad entregó al ministro de Anj 
tos Exteriores un, telegrama <je Su 
Santidad el P pa, en <*1 que éstí «J 
prw?a aJ Gobierno español su condo1 
i-cncia por la catásitrofe de Santar 
der.—Gííra. 
4.^ 4mJM{«J«J.̂ «J. -JM5MJ.4,4,4>4mHmJmHÍ 
t UEerales 
por doña María 
de lae Nieves 
Madrid, 20. — Con asista^} 
cid Ministro- de Justicia y Vice* 
secretario del Partido, Se ha ce* 
lebrado en la :^'esia de San F 
rónimo el R e J . solemnes, f"0̂  
les por é l a;m-. de Doña Ma™ 
de las' Nieves Br ganza 7 , Jr^ 
en cumpimiento de. !as .v^gS 
dictadas por el Mando, ^ r ^ . 
de Falange . Española Trzdx^ 
























.. Entre otras jerarquías,- .^ 
ton también al funerai el sy 
COMUNICADO INGLES 
Londrefí, 20. — Comimieado 
del miuisterio del Aire : 
"Aviones del aerviicio costero 
atacaron anoche la base naval 
enemigá de Brest y muelles de 
Calais. Todos nuestras apera-
tos'regresaron de estas opera-
ciones."—- (Efe). 
• E l Cairo, 20. Comuniosdo 
del cuartel general bri tánico 
en Oriente Medio : , 
"Somalia italiana-—Nuestras 
tropas han atravesado el río 
Juba detlpues de rechazar los 
contraataques enemigos. Las 
operaciones en esta región se ceiona y . Zaragoza se , ^ djy la "A 
desarrollan favorablemente. brado funerales en i 
En los demás frentes, sin no 
vedad."—(Efe). 
Undor civil y Jefe Prov»^! 
Movimiento, la Delegaw * 
nal de la Sección i t 
Teniente Coronel ^ îca-
Hosch, en representación ^ 
pitán gentral de . la P » ' » ^ ^ 
gl'ju.—^riFRA. 
Madrid, 2 0 . - E n Bilbaj. ,e!flllac.ór 
X X x 
doña María dp la* n%%& Hl 
Braganza y Borbón, ^ y t f ' « I 
dos por las respectivas J ^ AJ 





















Nairobi, 20. -— Comunicado a |0g que asist'eron las v 
del cuartel general. bri tánico dedes civiles, mirtares J 
en Kenya: 
"La guarnición italiana de 
Mega (Abisinia del-sur) se ha 
rendido a las tropas surafriea-
nas, que han ocupado la pobla-
ción. Se han hecho seiscientos 
prisioneroé, en su mayor parte 
europeos y se n han capturado 
muchas ametralladoras y cano, 
nes. Mega es un puerto de cier-
ta importancia, situado a 75 k i 
lómetros al norte de la fronte-
ra de Kenya."-^-(Efe). 
rarquJM-del Movfcntf^ 
fra. 




' ! ob 
baje 
CO] 
, . J l a 
e i - e m m a r ^ b a ^ 
La Coiiferencia de ayer^ -i 
estuvo a carg-o1 del í-1- ' ElJlo^| 
toral de la -S. L ^ . r ^ ^ 
l ópez. que d e . a r r r l l o j ^ ^ M 
sámente el tema ¡ 
3acíscdo(te', 
